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1)  大田和彦，松本慎也，ほか 2 名，“蓄熱体を設けた外断熱木質構造体のセメント板固
定の試みとその効果”，日本建築学会 2012 年度大会(名古屋)学術講演梗概集，C-1 分
冊，(2012-9)，pp.13-14(CD-ROM) 
2)  幡司祐弥，藤井大地，大田和彦，松本慎也，ほか 1 名，“セメント押出成形板を用い
た木造耐力壁の構造特性に関する研究”，日本建築学会 2012 年度大会(名古屋)学術講
演梗概集，C-1 分冊，(2012-9)，pp.15-16(CD-ROM) 
3)  徳川達也，大田和彦，荒木秀夫，ほか 3 名，“既存 RC 建築物における実部材の耐震
性能(その 1) ”，日本建築学会 2012 年度大会(名古屋)学術講演梗概集，C-2 分冊，
(2012-9)，pp.739-740(CD-ROM) 
4)  Mhmoud SAUOD，大田和彦，荒木秀夫，ほか 3 名，“Seismic Performance of an Actual 
Beam in Existing Reinforced Concrete Building Part(2) ”，日本建築学会 2012 年度大
会(名古屋)学術講演梗概集，C-2 分冊，(2012-9),pp.741-742(CD-ROM) 
5)  大田和彦，松本慎也，ほか 2 名，“蓄熱性能を有する耐力壁による外断熱木造住宅に
関する研究”，日本建築学会中国支部研究報告集，第 36 巻,(2013-3),pp.127-130 
－ 21 －
(CD-ROM) 
6)  徳川達也，大田和彦，荒木秀夫，ほか 3 名，“既存建物から取り出した梁部材の耐震
性能”，日本建築学会中国支部研究報告集，第 36 巻，(2013-3)，pp.267-270(CD-ROM) 
7)  崔軍，“居住者の温冷感を考慮した空調負荷計算法に関する研究 その 10 クールビ
ズとウォームビズの空調負荷削減効果について”，日本建築学会中国支部研究報告集，
第 36 巻，(2013-3)，pp.415-418(CD-ROM) 
 
(4) 講演（3件） 
1)  Takanori Ichikawa, “Passive Design of Japanese Architecture”，Thammasat 
University，2012.8 
2)  崔軍，“東広島産学官マッチングイベント 展示セッション” 
「壁放射冷暖房の投入熱量について」，2012.11.27 












1)  崔    軍：空気調和・衛生工学会中国・四国支部 運営委員 
広島市産業振興センター 工業技術支援アドバイザー 
建築環境・省エネルギー機構 CASBEE 戸建評価員養成講習 講師 





3)  市川尚紀：日本建築学会環境工学本委員会 都市と親水小委員会 委員 





究テーマ」，（公財）ちゅうごく産業創造センター，学識建研者の寄稿，24 産創第 59 号 
2)  中国新聞，「かやぶき古民家再生スタート」，2012.5.1 
－ 22 －
